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Utama daging tempatan mampu 'hapus' kartel 
Pengurusan balal di neeara mt di-
iktirafantara terbaik di dunia. Jus-
teru. pcnd<'dahan isu kartel dagmg d.i· 
ragui stntusnY<J, boleh mcncalarkan 
imej pcnguatkuasa.an dan pcngurusan 
halal. 
Ditambah dcngan fimah dilalmkan 
plhak tidak bertanaeungjawab. 
selai.n beberapa undang-Wl· 
dang dan penguatkuasaan per-
hi dinilai scmula, isu ini me-
nlmbulkan keresahnn dalam 
kalangan umat Islam. I DrAhm Irfan Ikn Hisham Dewan Negara turut mcm· baha.&kan usu1 tcr&t"mpar me-ngmai isu ini sepenl dibaY.-a Asmak Husin, DlC'olo'aktli suara rakyat mcnantl.kan pcncera-han daripada pihak bcrtang· gwlgj.awab. 
Penerangan Kemcnterian 
Perdagangan Oalam Negol'!l)an Hal 
Ehwal Pcnal<una (KPD~P). banyak 
perkara yang scbelum tni dibahaskan 
samar-samar: akhirn)<t J(!la.ll kepada 
rakyat. 
Sedar atau tidak, negara k\ta ber-
hadapan dcngan cabaran jaminan ke-
selamatan makanan. Agak JX'lik, se-
lepas 63 tahun negarn subur rtl(>nghi-
jau ini m<'rdeka. mengapa industri 
penanian dan penternakan atau in-
dustri mengcluarkan mako.nan tempa-
tan, maslh bcrada pada takuk lama, 
bahkan Udak dibangunkan oleh pihak 
ber1anaungjawab. 
Penjcnamaan industrl atas nama 
pertanian pernah dlanggap sebagai 
langkah mundur. Natljahnya, bcras 
pun tcrpaksa diim!X)t1 darl negara ji-
ran. Bcgitulah juga dengan daging im · 
pon, sedangl<an Icmbu. kambin$ dan 
kerbau di negara kita. benlda di ma-
na-mana termasuk dl atas jalan raya_ 
Ocngan kebergantungan kepada da-
ging Import, rantaian pcrbekalan un 
tuk sampai ke negara lni mclaJui pro-
ses panjang. Mungkln bermula dari la 
dang ternak pckan kecU di Bratil. ke-
mudlan disembelih. la kf'mudian di· 
bungkus dan discJuk beku sebelum di· 
m."\Sukkan ke dalam kontcna. 
Kcmudian daging bcrkcnaan dihan-
tar dengan kapal L.'lut. Sampai di pc. 
labuhan d i negara inl, ia dlkeluarl<an 
daripada pembwtgkusan, kemudian 
dibungkus semula atas jcnama tempa-
ta.n. ~!urn dipasarltan dan dijual di 
rak pasar raya. 
Rantaian ini terlalu panjang, sek.ali 
gus mennmgkinkan bcrlaklUlya pcng· 
khtanatrut pada mana-mana titik tran· 
sitrantaian. 
Senario ini metnbuktlkan bahav.'a 
)X"ntingnya pihak ~-ab 
Jll('mbuat tinjaua.n ~mula terhadap 
jruninan keselamatan ma.kanan rakyat 
Malaysia. lnisiatif sup.."\Ya men yo kong 
lndustri pemakanan lokal perlu dila-
kukan. 
01 negara maju. pasar ra}-a utama · 
akan sentiasa mcngutamakan bckalan 
makanan darlpada sumbcr tcn:lckat, Ji· 
ka boleh dari dac.rah sama. In i akan 
menggalakkan industri tempatan, se-
Lain mengelakkan monopoli 
Malah lebih pcnting. rantaian per-
bckalan makanan ak.an lebih pendek 
dan kemlUlgkinan berlaklUl}'a pcng-
khianatan adalah rcndah. 
lsu ini juga mcng~ar kepada kita 
bahawa industr1 halal bukan fll('mba-
bitkan Jabatan Ktmajuan Islam Ma· 
l;zysia (JAKIM) sahaja. terutama be-
kalan import. banyak pcmegana taruh 
lain terbabil scpeni KPDNHEP. Jaba 
tan Perkhidmatan Kuarantin dan Pe· 
mcr iksaan Malaysia (MAQIS), Jabatan 
l:tcrkhidmatan Vctcrinar (DVS) dan Ja-
batan Agama Islam Negcri (JAJN). 
Namun. palm, kritikaJ ialah S)-ari-
kat pemegang lesl>n dan pembekal. Se-
kiran}'a pemain i.ndustri lebih mt'ngu 
tamakan kelUltungan dan mengab..'\\ 
kan intcgritl, m.aka pcngguna akan te-
rns me[\jadi mangsa. 
Oleh itu, kcsungguhan pihak yang 
bertanggung}avoab untuk mengambU 
tindakan keams kartel yang mllfll:)tln 
sudah pun benahun·tahlUl 'rasa sedap' 
dcngan monopoli dan kekuas..'Ulll Pl-" 
masaran dimillkl, amatl.ah dinamlkan 
olehmk}'Bt 
Seklran}'3 tlndakan int dapat diam· 
bil, integrih dapat d.ipertingkat, per-
mintaan bolch dipcnuhi, bek.alan da· 
ging semakin scgar dan berkunliti, tna· 
nakala harga boleh dilaraskan kern-
bali. 
Walau apApun situasin)-'3. pc:naguna 
akan terus me1l,)adi mangsa. Semen· 
tara menanti langkah tuntas plhak 
bertanggungjawab. pcngguna perlu 
memainkan pcranan kerana ak.hirnya 
yang alum mcnghidangkan dan meng-
hadap juadah daging di atas mc)a ma-
kan, ialah )X"ngguna sendiri. 
Pada wnktu inilah pc:sanan Rasuhtl-
lah SAW perlu d.iteladani kera.na Ba· 
ginda pcrnah menyatakan apa yang 
halal dan haram adalah jel.as, cwna 
antara lredua--duanya ada syubhah. 
Maka jauhUah perkara syubhah. 
Sckiranya pcngguna. menggunakan 
kuasa kcpe~ dengan menge--
la,kkan dagin& syubhah, kembali me-
ngutamakan ajaran stmah dan mengu-
tamakan produk tempatan. maka 
tiadalah pcluang Iagi J\epadn knrtcl un· 
tuk bertcrus.,'\n menikmatl kuasa pa· 
saran mcl'('ka sehingg.a keL.'1bU mata 
demi keuntungan. 
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